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（Angus Maddison, Historical Statistics of 
the World Economy:  1-2008 AD, http://www.g
gdc.net/maddison/oriindex.htm）に基づいて報
告者作成） 
図 5 2009 年世界の国内総生産合計に占める各
国・各地域の割合 
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に対して、上海は 1930 年代で 370 万人程、
北京、当時は北平といいまいたが、これが 150
万人程度、香港も北京と同じくらいでした。


























































































































































































































































































                                                   
??加藤勝美『愛知大悪を創った男たち』愛知大学、????年、???頁。?
? なお、〔? 〕は引用者による。 
? 本稿は JSPS 科研費基盤研究（C）
18K00800 助成による研究成果の一部である。 
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